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１．はじめに 
私は熊本県熊本市で生まれ育った。そのため，今まで，熊本市について多くのことを見聞
きしている。一方で，その全体的なイメージはあいまいだった。そこで，熊本市について地
理と歴史を調べ，特に景観形成という視点から見つめなおし，調査したいと考えた。 
本研究では，現在の熊本市街地が熊本城の城下町からがどのように形成され，時代ととも
にどのように発展してきたのか，また，現在の熊本市街地の景観形成はどのように計画され
ているのか，考察することが目的である。本研究を通して，熊本市街地に対する理解を深め，
将来の教育の場で，地域学習の教材研究に反映させたいと考えている。 
 
２．熊本市の成り立ち 
（１）熊本市の地誌 
 熊本市は熊本県の北西部に位置している，熊本県の県庁所在地である。市役所は北緯 32
度 48 分，東経 130 度 42 分の位置にある（図 1）。有明海に西面しており，白川，緑川，坪
井川の 3 つの水系の下流部に形成された熊本平野の大部分を占めている。熊本市は 1889（明
治 22）年に制定された。図 2 を見ると，制定当初は市域面積 5.55 ㎢，人口約 43,000 人であ
ったが，現在は市域面積が 390.32 ㎢まで広がり，人口 740,282 人（2018（平成 30）年 1 月
推計）にまで増加している。2012（平成 24）年には政令指定都市に移行し，5 つの行政区に
分けられている。 
 
 
 
 
図１ 熊本県内の熊本市の位置 
出所：MANDARAの地図を加工して作成 
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（２）熊本市街地の成り立ち 
熊本市の歴史的発展を調べるために，年表を作成し（表省略），年代ごとに絵図や地図を比
較した。すると，熊本市地域の中心となる地域が，時代ごとに少しずつ移り変わっているこ
とが分かった。中世の地図では白川が一番大きく描かれ描写が詳しいことに対して，近世に
入ると熊本城内や周辺の城下町の描写が詳しくなっている。近代には通町筋周辺の建物の密
度が高くなっており，続いて花畑町周辺の地域も賑わっていった様子が分かる。熊本駅周辺
も，周りは田畑ばかりだったのが，現代に入って，大規模な開発が進められている。 
 現在の熊本市街地の基盤となった加藤清正の城下町に着目すると，熊本城の近くを流れる
白川の流路を加藤清正が変更したことが分かった。加藤清正は，それまで洪水が懸念されて
いた白川の旧流路の蛇行を直線化し，城下町の拡大に成功した。白川の旧流路を現在の熊本
市街地の地図に当てはめると図 3 のようになり，その名残りを感じるこができる。 
 
３．熊本市街地の都市政策 
現在の熊本市街地でどのように都市政策が進められているのか，熊本市が制定した熊本市
中心市街地活性化基本計画をもとに考察し，実際に現在の熊本市街地を歩いてみた。 
熊本市は改正中心市街地活性化法に基づき，2017（平成 29）年新たに熊本市街地活性化
区本計画（熊本地区）を策定し，熊本市街地の区域と境界は図 4 のとおりである。熊本市街
地は，通町筋・桜町周辺地区，熊本駅周辺地区，新町・古町地区，熊本城地区の 4 つの地区
で構成されている。各地区は発展した年代も異なり果たしている機能も異なる。近世に城下
町として発展した熊本城地区や新町・古町地区は，文化施設や観光地としての機能が集積し
ている。戦後から現在まで熊本市街地で最も賑わっている通町筋・桜町周辺地区は，商業施
設や行政機能が集積している。熊本駅周辺地区は現在開発が進んでおり，交通の拠点として
図２ 熊本市の人口と面積の推移 
注１）市域面積の出所は，1899年～1987年までは市統計書，県統計書，県統計年鑑。1988年以降は国
土地理院。 
注２）人口の出所は，国勢調査年は 10 月 1 日国勢調査に基づく人口。（平成 6）1994 年までは国勢調
査年を除き原則として 12 月 31 日現在の現住人口又は住民登録人口（外国人を含む）であるが，異な
る時点及び調査のものもある。1996 年以降は 10月 1 日現在の推計人口。 
出所：熊本市ホームページ統計資料より作成 
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だけではなく，新たな熊本の顔としての役割を持ちつつあることが分かった。都市計画でも，
各地区の特色を生かした都市政策が行われている。実際に歩いてみると（表１），熊本市街地
の中でも地区によって建物の密集度や道幅の差に気付き，時間の流れ方の違いを感じること
ができた。 
また，本研究を通して，熊本市の地図情報サービスを知った。熊本市では地理空間情報活
用推進基本法の基本理念達成のため，市が保有する地図の利活用を推進している。その一環
として，2017（平成 29）年熊本市が扱っているさまざまな地図情報を事業者や市民が利用
できるよう，インターネット配信を使って情報提供する熊本市地図情報サービスが開始され
た。 
実際に活用してみると，熊本市街地の散策の際に気付いた建物の密集度の差が，都市計画
によって数値で定められていることが分かった（表２）。このように行政と民間企業や市民が，
熊本市に関する情報を共有することで，熊本市の都市機能の発展がさらに円滑に進むであろ
うと考えた。 
 
図３ 現在の熊本市街地における白川の旧流路 
出所：熊本市地図情報サービス， 
富田紘一（2006）「加藤清正の築造と白川坪井川の大改修」を参考に作成 
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図４ 熊本市街地の区域 
出所：熊本市中心市街地活性化基本計画より 
 
 
表１ 熊本市街地散策の記録（2018年 6 月 15日（金）） 
時刻 地区 場所
11:20 熊本駅周辺地区 熊本駅
11:30 熊本駅周辺地区 森都心プラザ
12:20 新町・古町地区 唐人町通り
12:52 新町・古町地区 古城堀端公園
12:57 新町・古町地区 洗馬橋周辺
13:36 熊本城地区 千葉城周辺
13:57 通町筋・桜町周辺地区 通町筋（下通アーケード街）
 
出所：筆者の散策をもとに作成 
 
 
表２ 熊本市街地の都市計画区分 
容積率 建ぺい率
（％） （％）
通町筋・桜町周辺地区 市街化区域 商業地域 600 80 ○ × ○
熊本駅周辺地区 市街化区域 近隣商業地域，商業地域 300～500 80 × 　○　 ×
新町・古町地区 市街化区域 商業地域 400～500 80 × 　○　 ○
熊本城地区 市街化区域 第2種住居地域 200 60 × × ×
駐車場
整備地区
地区 都市計画区域
防火
地域
準防火
地域
用途地域
 
出所：熊本市地図情報サービスより作成 
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4．まとめ 
私が本研究で一番興味をもったのは，熊本市の都市施設の立地変動である。熊本市街地と
ひとことに言っても，時代を追うごとにその規模や中心部，役割が変化しており，時代を反
映させていることに気付いた。その場所にあった施設がどこにどのような理由で移転したの
かが分かると，当時の熊本市が行政において何を重要視していたのかが分かる。本研究では
熊本城内しか調べることができなかったが，今後も熊本市街地の立地変動について調査を続
け，熊本市街地を攻略したいと考えている。 
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